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＊ 金沢大学 ID とネットワーク ID














































演習用 PC が 81 台ずつ設置された教室です．Adobe	Photoshop や
































教職員：[ ネットワーク ID ]@staff.kanazawa-u.ac.jp
学　生：[ ネットワーク ID ]@stu.kanazawa-u.ac.jp


























































































　Windows 7 ／ Windows Vista　
【1】	［タスクバー通知領域］の［ネットワークアイコン］をクリックし，	
［	KAINS-WiFi ］→［接続］を順にクリック
【2】	［ネットワーク認証］で《ネットワーク ID》を入力し，［	OK	］をクリック
【3】	［Windows	セキュリティの重要な警告］で［接続］をクリック
※Windows	XP は当センターWebサイトを参照ください．
うまく接続できない場合は，「パソコン相談カウンター」までお尋ねください．
※学生の他 , 教職員の利用も可能です．
学内認証無線ネットワークへの接続方法金沢大学のネットワーク 学生用メールシステム
学外サイトへのアクセス方法
ネットワーク ID 登録方法
SSID 名［	KAINS-WiFi	］に接続して下さい！
①
②
③
アカンサス印刷サービス
（オンデマンドプリントサービス）
